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ABSTRACT 
ONDERZOEK NAAR ORGANOCHLOOR- EN ORGANOFOSFORVERBINDINGEN IN DIERLIJKE 
VETTEN, LEVERS EN EIEREN. JAAROVERZICHT 1986. 
ANALYSIS OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES AND ORGANOPHOSPHOR PESTICIDES IN 
· ' . 
ANIMAL FATS, LIVERS AND EGGS. ANNUAL REPORT 198~ (IN DUTCH) . 
A.H. Roos 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
P .0. Box 230 , 6 700 AE \~AGENINGEN, THE NETHERLANDS. 
Report 87.20 March 1987 
4 t~bles, 2 references, 0 figures . 
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• ~ • • ' • • • • .t • 
Analysis of organochlorine pestleides in the fat of Dutch cattie (n=48), 
swine (n=46), calves (n=47), sheep (n=~5), poult~y (n=48) and eggs 
(n=48) showed in general a contamination below the limits of determina-
. ~- , ,t f ' _ ' i I 
tion. The limit of determination ranges from 0,0~~0,10 mg/kg on fat ba-
. ' 
sis, depending on the compound of interest . Oqly .one exceeding of the 
maximum residue limit was observed for 1indane in a calf's .fat samp l e . 
Organophosphor pestieldes were all below the limit of deterrnination in 
the livers of cattle (n=24), swine (n=24), poultry (n=12) and eggs 
(n=8). The limit of determination ranges from 0,02-0,05 mg/kg on product 
basis. 
Keywords: Organochlorine pesticides, organophosphor pesticides, anima l 
fat, liver, egg. 
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A TOLERANTIES ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN DIERLIJKE VETTEN EN EIEREN 
l " RESP. ORGANOFOSFORVERB irND.INGEN :IN.:VLEES .EN .EIEREN (MG/KG OP 
VETBASIS). ~·. · • .._, 
B MEDIAAN MET DAARONDER HET MAXIMUM GEVONDEN GEHALTE ORGANOCHLOORVER-
BINDINGEN IN DIERLIJKE VETTEN EN EIEREN IN 1986 (MG/KG OP VETBASIS). 
C FREQUENTIEVERDELING ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN RUNDVET, VARKENSVET, 
KALFSVET EN SCHAPEVET IN 1986. 
D FREQUENTIEVERDELING ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN PLUIMVEEVET EN EIEREN 
IN 1986. 
·' :. 
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SAMENVATTING 
Het r~pport geeft een overzicht van de resultaten van het · onderzoek naar 
organochloorverbindingen in rundvetten (n=48), varkensvetten (n~46), 
kalfsvetten (n=47), schapevetten (n=25), pluimveevetten (rt=48) en eieren 
(n=48) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen in runderle-
vers (n=24), varkenslevers (n~24), pluimveelevers (n=12) en eieren (n=8) 
verkregen in het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1986. In 
de bijlagen B - D worden de frequentieverdeling, de mediaan (50% waarde) 
en het maximum gemeten gehalte gegev·en .. 
Overschrijding van een maximum toelaatbáar gehaltë ':(Bestrijdingsmidde-
lenwet) werd alleen gemeten voor lindaan fn een. kalfsvet. De overschrij-
ding van het maximum toelaatbare gehalte voor lindaan en de incidenteel 
gemeten verhoogde gehalten zijn waarschijnlij~ he~ g~volg van illegale 
toepassing van lindaan op dieren. De in het monitoringprogramma 
gehanteerde aktiegrens (helft maximum toelaatbare .gehalte) werd over-
schreden voor 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl r(.PCB 153) in een schapevet 
voor 2,3,4-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 138) in eèn kalfsvet en voor 
hexachloorbenzeen in twee pluimveevet.terh , •; 
De besmetting met organochloorverbindingen is in het a•lgemeen laag en 
ligt beneden de bepalingsgrens welke varieert van 0,01~0,10 mg/kg op 
vetbasis afhankelijk van de te meten verbindingen. De DDT besmetting in 
de varkensvetten, pluimveevetten en eieren is ten opzichte van de voor-
gaande verslagperiode afgenomen (Tuinstra). 
Organofosforverbindingen werde~1n levers, zijnde het indicatororgaan 
voor de aanwezigheid --,van 'dezE! tver'bin'dingeri' .. i·n ·•vlees miet aangetoond. Ook 
in eieren werden geen organofosforverbindingen aangetoond. 
'',: • •. i 
·~ 
:·) , I 
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1 INLEIDING ... ~ . . ' I 
Het LAC signaleringsprogramma VREK cis Jir\ges'beld naar aanleiding 1 van pro-
blem~:~n met: milieukritische ' stoffen.• in• :de'. vo·~dselketen in 1973. Door mid-
del va~ , mo_~ito.1:1ing v,an •vetten en e-ieren o·p onga'nocllloorverbin.dingen, 
runqer- - ~n '{a.rkenslever op r,organo-frosforverl:JindingE!n ·en· var\ vlees en or-
gar:ten op zware .metalen en 'diergeneesmid'd'elen :wordt het niveau van deze 
stoffen getoeti,st:( ~an,;akt,tegrenzen. •Als aktie:grens wordt gehanteé·rd een 
waarde welk~ it\ de ot:de· :van -50%· van 1he t· maximum toelaatbare gehalte 
ligt. Bij ove:rac}1Jl1i~ing van ee'n .a kt i:egrens· volgt . na:dér on'dérzoek op het 
bedrijf van -herkomst om ·d~. oQrzaak van äe besmetting op : te ·sporen. 
De restfitaten van h~t . ·)3ign(ller.ingsp~ogramma: :worden tevens ter beschik-
' r ' king geste.;Lq .pan de Food ·Safety - hlspeetion Ser..vtce van het Uni ted Stat es 
. DE;!partmen~r r,Pf Agric.u.J.,t~re~ .t~r .-onder.s teuning·,;van·: de Nederlandse export 
qaar d,e USA. . ! i I . 'r, . , • (' ;. . . 
. De resultaten -~-~).!l .ge_toetst:. aan -de · maximum ·toelaatbare gehaltertl 'en ver-
g~l_eken met de_~ voorgaa;nde v:erslagperiÇ~de (Tuinstra). · · 
,._ , 
•' 
2 HATERIAAL EN METHODE 
2.1 Monstername en mon~te.rmate·riaal. 
.. ·'. 
' ) ( 
Di.verJ~e _kringen van de Rijksdienst voor' ·de keuring van Vèe en Vlees 
zo~gden .voo~- de monster'name· van de rundvetten~ vàrkensvettert, :- kaifsvet-
ten, schapevetten, pluimveevetten, runderlevers, varkenslevers en pluim-
veelevers. _l;>e Algemene Inspectie Dienst zorgde voo'r de mon'ster'i1ame van 
de eie.ren. De vet- en levërmonsters waren afkomstig van normale slach-
tingen van in Nederland ge~este dieren. Ten- behoeve van een maximale 
spreidin~ in het onderzoe~ waren~ de monsters - zoveel mogelijk afkomstig 
van verschillende bedrijven en USA~erkende · slachterijen, in verband met 
de Amerikaanse wens hiertoe. 
In totaal werden onderzocht op organochloorverbindingen - 48 monsters 
rundvet, 46 -,mOfiSters. varkensvet, 47 monste rs kalfsvet, 25 monsters scha-
pevet, 48 monst!'!rs p~ui\llveeyet en 43 .. monsters eieren. · op organofosfor-
y,erbindingen . ~erçlen . onderzocht 24 ··monsters · runderlever, 2 2 monsters var-
kenslever, 12 -·monsters . pluimveelever en 8 monsters eieren. 
Het onderzoek _aqn de nundvetten, varkensvetten, kalfsvetten, schapevet-
ten, runderlevers en varkenslevers · werd uitgevoerd door het RIKILT. Het 
CIVO-TNO te Zeist onderzocht de pluimveelevers, pluimveevetten en eie-
ren. 
r• .·: 
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2.2 Methoden van onderzoek. 
2. 2.1 Organochloorve,rbindingen. · '"' 
Het onderzoek was g~r~ehtt op hexachloorbenzeen, alpha-HCH, beta~HCH, 
. ~ gallll11a-l:JCH ·.(lindaan}; ,beta-hept·achloorep'oxide;• diel·drin·, eri.drin, 
alpha-chloordaa-n, ·gautma,-.chl:óardaan·, -.'·PP lr-DDE, pp 1 -TDE, óp 1 -DDT~ pp 1 -DDT, 
. 2, 4, 5-2 1 4 1 5 1 Jtexaqhloot-bifenyb (PCB "1'53) en 2 ;3, 4·-2·1 4 1 5 1 hexachloorbife-
, _. -~n~l (PCB B_8.). ~, .. Op ·h~t ·RIKILT ~werd de. ·vol:gèhdE! werkwijze gevolgd. 
N.a -;isolatte.~ Nan het- ·rv.et ui.t de1 monste11s ··- rundvet, vark-ensvet, kalfsvet en 
: s.çhap~vet werd. hE}t vet! opgenomén in· ethylac'eta'at ..,. t!olueen. Een aliquot 
.werd op de gelp.ermeatiekolom.'.ge'bracht w·aardoo'r; ide orgähochloorverbin-
·dingen van het -vet, gesc~tei:qenr~Wa.:.rden· . •M~t' ·beliulp van een automatisch ge-
scl).akelde driewegk.raa'n ;en; :een=' frakti'eve-rz·amelaar werde'rt df:i·iorganochloor-
: verbindingen uHgevangen. De·. 'drganochlbdr-bèstrijdingsmi:ddelen werden 
daarna met behulp van capillaire gaschromatografie bepaald. Naast de 
a nalyse van een. ref.erentie1llons ter va rke'nsvet géspiked met organochloor-
verbindingen werden recovery experimenten'· a'án eeri b1anco bepaling uitge-
voerd . Het CIVO-TNO gebruikte voor de zuivering een aluminiumoxide kolom 
na isolatie van het vet. . i. 
Als bepalingsgrens werden de voJ.gemte ··.waa.rden gehanteerd. 
hexachloorbenzeen·, _, alpha-HCH ,· gamma-HCH 0,01 mg/kg op vetbasis 
peta~HCH, beta-Heptachloorepoxide, . Die-ldrtn~ · Chloordaan 0/02 · mg/kg op 
yetbasis 
. PCB 153, PCB 138 
Endrin·. _., _ 
, DDT (incl. metabolieten) 
, · : .. 
,. 
: ~ . ' 
:. 0; 03 mg.fkg op vetbasis 
,. . .-0;04 mg/kg op vetbasis 
. · OilO mg/kg op ' vètbasis" 
Het CIVO-TNO hanteert ; voor beta~Hepta~hloorepoxide èn Dieldrin als bepa-
lingsgrens 0,03 · mg/kg:·op . vetbasis. ·~ · • ' ; :-, ~ .. ·.n '· 1 • ::. 
2 . 2 . ~ Organofosforverbindingen ., , ... · 
· In·. de lever~ . van runde-ren en:· varkens werden bepaald bromofos, bromofose-
thyl, chloorfenvinfos, ~ crufomaat, diazinon; ' dichloorVos, dioxathion, 
ethion, fenchloorfos, · fenithrothion;.r· fentthion, fósmet, joodfenfos, mala-
thion, parathion; tetrachloorvinfos~ ~ trichloorfonr (bepalingsgrens ana l y-
semethode 0) 02 mg/kg op < produkt), .. cumafos ,·en dimethoa<i t (bepalingsgrens 
analysemethode 0 ·,04 mg/kg op -produkt). ,, _. ·· v 
. : ~ . 
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r , 
Na homogeniseren van de levers werden de b~str~jdingsmiddelen met ethy-
lacetaat rllit het,_m()n,ster . gel!xtraheer.d~ Met behulp 'Van . gelpermeatiechro-
m,togra~ie wer4en d~ Q~ganqfo~~orv~~binding~n .analoog aan de methode 
voor organoc~loorbestrijdings!Didde~en:.geëxt-.raheerd en bepaald . 
Recovery expe·r .imenten. w~rden uitgev.oerd op het o·,2-1.;0 mg/kg niveau . 
Het CIVQ.."TNO bepaalde in de pluimve~levers .. en eieren ·tta extraktie met 
ethylacetaat en zuivering met behulp van gelpermeatiechromatogràfie de 
volgende bestrijdingsmiddelen: carbaryl, dichloorvos, dimethoaat, 
fenithrothion, joodfenfos, malathion , tetrachloorvinfos en trichloorfon. 
< ' ; I ( . ' r- . . : .. l JU 
3 RESULTATE~. EN ~ISG!JSS~E~-..- • -~ _ · '. . ._, . 
·;:.: In bijlag~- A l~i-jn· .ppgen.o.men de tohrant•i'es· (mg/kg. op vetbasis) van de 
versc)lille'!lde organochloor_verbindi·ngen en organofosforverbindingen . 
Hieraa.~ zijn de resultaten_ getoetst. · .. ·· · :, 
I .. ; ; 
3.1 Orga~o,c.hloorve,r,bindingen .. 
In bijlage B zijn de mediaan (50% waarde) en het . hoogst gevonden1 gehalte 
van de verschillende organochloorverbindingen gegeven. 
In bijlage C en D is de frequentieverdeling gegeven van de organochloor-
yerbinding.en . _, 
De;: recovery van org~-no.chl.oorver_bindingen toegevoegd aan de blanco chemi-
caliën varieerde gemiddeld van 92-104% (n=14) . De variatiecoëfficient 
bedroeg ca . 10% (range 6-14%). De recovery experimenten werden uitge-
voerd .op het,- 0,08-0_.,8 rog/kg niveau •. Verder werd ter contro·l ·e · van de pro-
eedure ,r.egelmatJg een gespiked referentiemonster geanalyseetrd (n=12). In 
dit monster var.iee-r _t , h,et - g~hÇtlte • van 0,04-0,4 mg/kg op vetbasis afhanke-
lijk van de t~ b~palen·- component • . De variatiecoëf.ficient van de aan het 
,refere_nt-iemor).st~r · l,l_itgevoerder analyses. bedroeg.· evéneens ca. 10% (range 
7-13%). 
3.1.1 Rundvet (n=48) --' 
Overschrijdingt;!n:, v~v:- !;{~ aktiegrens of het maximum;·toelaatbare gehalte 
zijn niet ge')._'opden. J ·. :· : . • ·:·· - • ;,_ • ' i. r 
.. 
_,' I ~ •• 
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· 3.1.2 Varkensvet (n=46) · . " '· _.. , · : _ _.. .t.= ~ 
·,_ Overschrijdingen =van.: de aktiégrens' ·erf. 'het ~máximum ''toelaatbare gehalte 
zijn niet gevonden. ~iin· :'.verge'li'.jkiti'g met: :het vèrslagjaar l1985 wórdt nu in 
de monsters geen DD'F ··b·esma-ttin1glrgem'ê=ten . . De --inciderit:'èel !·gemeten verhoog-
de rbesmetting met lindaan moet, gezien···een lage ovét'dracht van lindaan 
.'J t,·n voer naar vet,. ·het gevolg· ·Z'i-jn van een illegale toepààsing van lin-
[ ~daan Op r.VarkenS • 'I·_-,, f • : · . •' I 
"· 
- ! 
._ 3.1.3 Kalfsvet (n=47) ·. ,- :~ . ; . 
Voor PCB 153 werd een overschrijding van het voorgestelde maximum toe-
laatbare gehalte en voor PCB 138 een ove·rschtt±jding van de aktiegrens in 
één monster· gevo~den. · Nad~t · bnderzoek 1naar de oorzaak fs 1door het ont-
.. }?reken van voldoende. inf·orma·tiJe. omtrent ·het bedrijf vän herkomst van het 
bemonsterde dier niet uitgevoetd. ·In een monster kalfsvet ·werd tevens 
een overschrijding voor lindaan gemeten (2,3 mg/kg). Uit informatie van 
de Algemene Inspectie Dienst blijkt dàt het ook hier waátschijnlijk om 
een illegale toepassing gaat~ :. " ! . • .... 
I :· .. 
· _) 3. 1. 4 Schapevet - (n_=Z5) •\ 
In één monster werd de aktiegrens voor PCB 153 overschreden en in drie 
monsters werd een gehalte van 0;03 mg'/kg ·gevönden, ··-zijnde de aktiegrens. 
~ . . . 
3.1.5 Pluimveevet (n=48) ··· . . ~ ... 
'; 
• \ 1 
In twee monsters werd de .aktiegrens .: voor hexachloor'benzeen· overschreden . 
. Het maximum toelaatbare gehalte werä niet overschreden. · Nader onderzoek 
naar de · oorzaak\ van deze besmetting zal nog .wotden uitgevoerd. In verge-
lijking met 1985 ls de DDT ·besmetting, eVenals bi~ de varkensvetten la-
ger. DDT werd·.slechts in •8% van de monsters ~ a~ng~toónd, tegen 30% in 
1985. 
3.1.6 Eieren (n=48) 
Overschrijdingen , van. de aktiegrens · of 1 h~t maximum ·· toela~tbare gehalte 
zijn niet gevonden. Evenals bij de varkensvetten èn pluimveevetten is de 
DDT besmetting laag. In 1986 werd slechts in 2% van de onderzochte 
monsters DDT aangetoond, tegen 30% in 1985. 
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3.2 OrganofosforverbindJ.ngen 
De recovery van de onderzochte organofosforverbindingen bedroeg gemid-
deld ca. 90% (range 84- 110%). De recovery experimenten (n=6) werden 
uitgevoerd op het 0,2-1,0 mg/kg niveau. De ondergrens van de methode 
bedroeg afhankelijk van de te bepalen component 0,02-0,05 mg/kg niveau 
op produkt. 
Naast het onderzoek in de levers van runderen en varkens is een eenmali-
ge inventarisatie van het gehalte aan carbaryl, dichlorvos, dimethoaat, 
fenithrothion, joodfenfos, malathion, tetrachloorvinfos en trichloorfon 
in eieren (n=8) en pluimveelevers (n=12) uitgevoerd. In geen enkel mon-
ster werden deze bestrijdingsmiddelen aange toond. 
4 CONCLUSIE 
De besmetting van vetten afkomstig van runderen, varkens, kalveren, 
schapen en pluimvee en de besmetting van eieren met organochloorverbin-
dingen is in het algemeen laag. Slechts in een monster kalfsvet wordt 
het maximum toelaatbaar gehalte voor lindaan overschreden. 
Overschrijdingen van de aktiegrens werden gevonden voor de chloorbife-
nylcomponent PCB 153 in een schapevet, de chloorbifenylcomponent PCB 138 
en 153 in een kalfsvet en hexachloorbenzeen in twee pluimveevetten. 
De overschrijding voor lindaan en de verhoogde gehalten die incidenteel 
gemeten worden kunnen waarschijnlijk verklaard worden uit illegale toe-
passing van lindaan op dieren. 
Organofosforverbindingen werden niet gevonden. Ondanks deze resultaten 
zal het onderzoek worden gecontJ.nueerd. De USA eist dit ter ondersteu-
ning van onze export naar de USA. 
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BIJLAGE A 
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.... 
TOLERANTIES ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN DIERLIJKE VETTEN EN EIEREN RESP. 
ORGANOFOSFORVERBINDINGEN IN VLEES EN }!.~.R~.l':l. (,~j~/lW , ~~~~~SI_~) . 
Produkt . :· ,. · rRûod~etr Vqrk;e.nsvet·< • '· . 
Co~ponent Kalfsvet, Schapevet .Plui~veevet Eieren 
.·: ; i'• • ' f ',;,• ., • • • ~ 
a. Organochloor-
verbindingen 
Hexachloorbenzeet~ i : ·.> :. •· ' ' 
a-HCH 
(3-HCH 
y- HCH (lindaan) · '- ~ ·: 
'. L . ' , 
-o :'i ' · r. · 
, 
0,3 
0 ,1 
' 2 
-i: 
. 
" . 
.·. 
. .. 
-: . 
o, z'' 
0,3 
0,1 . 
0 7 ... 
, 
·o, 2 
0,2 
0,5 
(3-Heptachloorepo~ide · · 
Dieldrin 
Éndrin · 
' ·0;-·2 
0,2 
o,o5 <;>,2 " .·:· ~ 
' 0,2 
1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,05 
5 
0,05 
0,05 
.Chloordaan 
totaal DDT 
PCB 138 
PCB 153 
.. ·""· 
b. Organofosfor-
·verbindingen . 
Bromofos 
~ .: • j 
Br<;>mofos-ethy_~ .. 
' ' 
Ca rbaryl 
Chloorfenvinfós 
Crufomaat ·· 
Cumafos 
Diazinon 
Diehoorvos 
Dioxathion 
Dimethoaat 
Ethion 
Fenchloortos 
Fenithrotion · 
Fenthion 
Fosmet 
Joodfenfos 
Halathion 
Parathion 
Te t ra_cl}loorvi•nfos 
Trichloorton 
I .-. 
• ~ --: _ : · : . J • 
·o,.o5 ·, ._ , ., 
1 
0,05 
0,05 
"· .... : ( 
. ' . . ... 
0,5 schaap 
0*(0,02) oV"edge 
3. sç.h.&a P. ,, . · ·,. 
2 ·kalf eó' rund 
1) 
1) 
0,1 
0,05 
1 
0,05 
0,05 
0*(0 02) 2 ) . ,. ~ . . : ~· , 
0*(0,02) 
'.l 
1) 
1) 
'· 
2) 
2) 
.0*(0,02) 
0*(0,02) 
• · 0.* (0~ 02) ·varken 
.0, 02 
2) 
.i ·'· : . , . 
: ·. : • • , I• 
·. 'o··1:. i · · 
, 
1 
1 kalf en rund 
2) 
Q, ,~ . 
0, I .. 
1 : . 
1 
I I ' ;l ,t f1 
· 0, 5" schaap· -e n varken 0, 5 
. 0., 7:-~ ~ 1. • .. O,.t7;: ' · 
. 0*(0,02) 2) O*(Q,02) 
., 0, 2 . ' ' J • • • 0 , 2 .. 
0*(0,05) .: .2) O'lt(0,05) 
0,2 Q~2 . 2 ·. i ··· .. ·o,o2 · 
0,05 
0,05 
0,05 
0,02 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
' •,· .' .0,.05· .. . 
2) 0,0~ .. . . 
2)' · o,o5 ·· 
2) 0,02 
2) 0*(0,02.) 
2) 0*(0,02) 
2) 0, 0 2(. ~kalf. ·en .. .rund 
0*(0,02) ~arken en 
': ·. 'Bcha:ap · · ·' '· ·· '· 
0,1 2) 0,1 
I 
. .. 
2) 
2) 
2) 
2) 
0,5 
0*(0,05) 
0*(0,05) 
0*(0,05) 
0,5 
0*(0,05) 
0*(0,02) 
0*(0,05) 
2) ·0*(0,05) 
0,2 
2) ·o,o5 
'0*(0 , 02) 
0*(0,05) 
0*(0,05) 
0*(0,02) 
0*(0,02) 
0'*(0, 02) 
0;·1 
2) 
2') 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 0*(0,05) 
1) voot:ge s~eld, ma,}{ · to~laatpaa,r g_ehalte ·, .· ~· .... 
2) op ptoduk't bas is -· · · . .. · · .. · · .. 
·. '. · ··. · 0* .. ( . •• • ) betek.ént~ ëo.ep.ass ing t'd.e.gestaan; .. mü's ·--ge'en:.';t'esidu- achterblijft; 
het getal geeft de. ·aa.nvaar-pb_f-·r_e . b~p~ling_s·grenSt · va·n1 de,,· .J.llethode aan. 
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BIJLAGE B 
l-fEDIAAN HET DAARONDER HET HAXHtUN GEVONDEN GEHALTE ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
IN DIERLIJKE VETTEN EN EIEREN IN 1986 (HG/KG OP VETBASIS) 
Product Rundvet Varkens- Kalfs- Schape- Pluimvee- Eieren 
vet vet vet vet 
Component (n=48) (n=46) (n=47) (n=25) (n=48) (n=48) 
Hexachloorbenzeen < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 
0 , 04 0,02 0 , 03 0 , 03 0,18 0,03 
a-HCH < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 < 0,01 < 0,01 < 0 , 01 
0 , 03 0,02 0,02 < 0 , 01 0,01 0,01 
(3-HCH < 0 , 02 < 0, 02 < 0,02 < 0,02 < 0 , 02 < 0,02 
< 0 , 02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 0,04 
y-HCH (lindaan) < 0,01 < 0, 01 < 0,01 < 0 , 01 < 0,01 < 0,01 
0,07 0 , 22 2,3 0,23 0,06 0,03 
(3-Heptachloorepoxide < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
< 0 , 02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 0,04 
Di eldrin < 0 , 02 < 0, 02 < 0 , 02 < 0 , 02 < 0,02 < 0,02 
0, 02 0 , 02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0, 02 
Endrin < 0 , 04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
< 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 
Chloordaan < 0 , 02 < 0,02 < 0 , 02 < 0,02 < 0, 02 < 0,02 
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
totaal DDT < 0,10 < 0,10 < 0 ,10 < 0,10 < o, 10 < 0 , 10 
< 0,10 0,21 < 0, 10 < o, 10 0, ''5 o, 11 
2 , 4, 5-2 ' 4 ' 5' (PCB 153) < 0,03 < 0, 03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
hexachloorbifenyl < 0,03 < 0,03 0,06 0,04 < 0,03 0 , 03 
2 , 3,4-2 ' 4 ' 5 ' (PCB 138) < 0,03 < 0, 03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
hexachloorbifenyl < 0,03 < 0,03 0 , 05 < 0 , 03 < 0,03 < 0, 03 
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BIJLAGE C 
FREQUENTIEVERDELING VAN ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN RUNDVET, VARKENSVET, KALFSVET EN 
SCHAPEVET IN 1986 
Component Tolerantie Range gehalte Aanta l monsters 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) Rundve t Varkensve t Kalfsve t Schapevet 
(n=48) (n=46) (n=47) (n=25) 
Hexachloorbenzeen 0,2 < 0,01 42 42 45 25 
0,01- 0,05 6 4 2 
a - HCH 0,3 < 0,01 46 42 45 25 
0,01-0 05 2 4 2 
r3 - HCH 0,1 < o, 02 48 46 47 25 
y- HCH (lindaan) 2,0 < 0,01 42 39 43 19 
0,01- 0,05 5 5 2 4 
0,06- 0,10 1 1 1 
0,11- 0,50 1 1 1 
0,51-1,0 
1,1-2,0 
> 2,0 1 
r3-Hep t achloor epoxide 0,2 < 0,02 48 46 47 25 
Dieldrin 0,2 < 0,02 46 45 47 25 
0,02-0,05 2 1 
Endrin 0,05 < 0,04 48 46 47 25 
Ch loordaan 0,05 < 0,02 48 46 47 25 
totaa l DDT 1, 0 < 0,10 48 46 47 25 
2, 4, 5- 2 ' 4 ' 5 ' (PCB 153) 0,05 a) < 0,03 48 46 46 21 
hexachloorbife nyl 0,03- 0,05 4 
0,06-0,10 1 
I 2 ' 3' 4-2 I 4 I 5 ' (PCB 138) 0,05 a) < 0,03 48 46 46 25 
hexachloorbifenyl 0,03-0,05 1 
a) voorgestelde tole rant i e 
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BIJLAGE D 
FREQUENTIEVERDELING VAN ORGANOCHLOORVERBINDINGEN IN PLUIMVEEVET EN EIEREN IN 1986 
Component Pluimveevet (n=48) Eieren (n=48) 
Tolerantie Range gehalte Aantal Tolerantie Range gehalte Aanta 
(mg/kg vet' ( m_g/kg vet) (mg/kg vet' (mg/kg vet) 
Hexachloorbenzeen 0,2 < 0,01 19 0,2 < 0,01 28 
0,01-0,05 26 0,01-0,05 20 
0,06- 0,10 1 
0 11-0, 20 2 
a-HCH 0,3 < 0,01 47 0,5 < 0,01 47 
0,01- 0,05 1 0_! 01-0, os 1 
!3-HCH o, 1 < 0,02 44 0,2 < 0,02 42 
0,02-0 os 4 0,02-0 05 6 
y-HCH (lindaan) 0,7 < 0,01 26 1, 0 < 0,01 37 
0,01-0,05 21 0,01- 0,05 11 
0,06-0,10 1 
!3-Heptachloorepoxide 0,2 < 0,03 47 0,5 < 0,03 47 
0,03-0,0S 1 0,03- 0 05 1 
Dieldt'in 0,2 < 0,03 48 0 2 < 0 03 48 
Endrin 0 1 < 0,04 48 0,1 < 0 04 48 
Chloordaan 0 os < 0 02 48 0,05 < 0_}02 48 
totaal DDT 1, 0 < 0,10 44 s,o < o, 10 47 
0,10-0,SO 4 0,10-0,50 1 
2,4, 5-2'4'5 (PCB 1S3) O,OS a) < 0,03 48 . 0 ,05 a ) < 0,03 47 
hexachloorbifenyl 0,03- 0,05 
2, 3 , 4-2'4'5 (PCB 138 ) 0,05 a) < 0,03 48 0,05 a) < 0, 03 48 
hexachloorbifenyl 
a) voorgestelde tole rantie. 
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